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THE COMMITTEE OF MANAGEMENT 
OF 
PHILLIS WHEATLEY BRANCH Y. W. C. A. 
PRESENTS 
HAZEL HARRISON 
P1ANlST IN CoNCERT 
SECOND BAPTIST CHURCH 
M ONDAY, M ARCH 31, 1947 
8:00 P. M. 
'\ 
PATRONS 
~~ 
' 
Mrs. J. \V. Carter 
Mrs. L. J. Cannon 
Mrs. Lillie Mae W alker 
Mr. and Mrs. T. D. Upshaw 
Mr. and Mrs. R. L. Goodwin 
Mrs. Mazie Brown 
Mr. John Fife 
Mrs. E. A. Dowdy 
Mr. and Mrs. E. J. Talley 
Mr. and Mrs. E. G. Billingslea 
Mr. and Mrs. A. L. Green 
Mr. and Mrs. E. G. Hyatte 
Mr. and Mrs. William Rideout 
Mr. and Mrs. J. L. Jenkins 
Mr. Charlie Smith 
Mrs. Lurilla Miller 
Mrs. W . F. Singleton 
Mrs. Eldora Mitchell 
Mrs. George A. Roux 
Mrs. Julia Chane)' 
Mr. and Mrs. Clarence Stovall 
Mr. and Mrs. Dillard Lindley 
Mr. and Mrs. G. A. Key and Family 
Mr. and Mrs. A. Garrett 
Mr. and Mrs. Frank W. White 
Miss Hattie Shropshire 
Mr. and Mrs. H. F. T aliaferro 
Mr. and Mrs. John T. Caldwell 
Mr. and Mrs. Otis Jackson 
Mr. and Mrs. John James and Mother 
Mr. and Mrs. \V. M. Greene 
Miss Charlie Mae Norton 
Mr. and Mrs. T. A. Rhue 
Miss E. Marie Jackson 
Mr. and Mrs. McKinley Bedell 
Mr. and Mrs. G. W . Coker 
Dr. and Mrs. J. G. Conyers 
Miss Edwyna E. Edwards 
Mr. and Mrs. R. W . Strang~ 
Mr. and Mrs. Luther Mode 
The Judson L. Cox Family 
Mrs. L1thie Clark 
Mrs. Calvin Powell 
Dr. and Mrs. G. N. T aylor 
Mrs. Hilary Heath 
Mr. and Mrs. Joe Mann 
Mr. and Mrs. Odell Gordon 
M,·. and Mrs. T. J. Lowery 
M.-. and Mrs. Jesse Mann 
Mr. and Mrs. Dewitt C. Alfred 
M r. and Mrs. V. L. Cross and 
Daughter 
Mr. and M rs. Ira Crawley, Sr. 
Rev. and Mrs. Peter G. Crawford 
Evangelist Ernest Cook, Louisville, Ky. · 
Prof. Hugh E. Porter, New York City 
Mr. and Mrs. Charles Nettles 
Mr. and Mrs. Robert Brown and Son 
Mr. and Mrs. Hershel! Price 
D,·. and M rs. Leroy Capehart 
Mr. and Mrs. C. H. Hardwick, Jr. 
Mrs. C. H. Hardwick, Sr. 
Mrs. Josephine Davis 
Mrs. T. B. McGhee and Family 
Mr. and Mrs. S. A. Morris 
Mr. and Mrs. Thomas Prater. Sr. 
Dr. and Mrs. T . A. Key 
Mrs. Clara B. Spann 
Mr. and Mrs. A. F. Carney 
Mrs. M. H. Duncan 
Mrs. M. L. Easterl.ing 
Mr. and Mrs. Robert W. Hixson 
Mr. and Mrs. W allace Holman 
Mr. and Mrs. Clarence Moton 
Mrs. M. F. Smith 
Mr. and Mrs. Richard Stapler 
Mr. and Mrs. L. Eugene Bonner 
Mr. and Mrs. T. J. Hyatte 
Miss L. C. Pickett 
Miss M. L. Campbell 
Dr. and Mrs. E. L. Scott and Son 
Mr. and Mrs. J. Frank Brown 
Mr. and Mrs. Frank Ware 
Mr. and Mrs. F. A. Jones 
Mr. and Mrs. Golden Robertson 
Mr. and Mrs. James Wright 
Mr. and Mrs. C . A. Smithers 
Mr. and Mrs. W alter A. Champion 
Mr. and Mrs. Charles H. Neal 
The E. E. Pitts Family 
Mr. and Mrs. Leonel! Martin 
Mr. J. H . Julian, Jr. 
Mrs. Pearl Kennedy White 
Mr. and Mrs. Gale Chambers 
Miss Etta Donaldson 
Rev. and Mrs. I. A. Brydie 
' 
PROGRAM 
I 
Perpetual Motion .......... ..... ................... ............................ W eber·Ganz 
Chaconne ................. ..... .... ......... ......... ................................ &ch,B11soni 
II 
T acoata .............. ........................................ ........................ .... Schuma1111 
Valse In A Flat ..... ........... ...... ............... ......................... ... .... ....... Chopi11 
Scherzo in B Flat Minor ......... ... ... ................. ..... ................ ... .... .. Chopin 
INT ERMISSION 
III 
Intermezzo 
B Flat Minor, Opus 117, No. 2 .................. ...... .......................... Bralnns 
Rhapsodie in E Flat Major, Opus 119 ........................................ Brahms 
IV 
Will-O',The-W isp ....................... ............. ... ............... .................. Liszt 
Mazeppa .............. ............... ..................................... ......... ......... , ... Liszt 
AMERICAN LEGION 
AUXILIARY 
Mrs. \Vrn. Chamber*• Pre-.. 
Mrs. Mamie Comvay, Secy. 
FRANKIE'S BEAUTY SHOP 
202$ S. Broad Sr. Phone 6,9HJ 
Frances Scoll. Proprietres .. 
BONAM'S SHELL SERVICE 
7 16 E. 9th St. 
C. A. Bonam. Pror. 
Federation of Colored \.Vomei1s Club 
Mono: "Lifti»g as Wtt Climb" 
Greeting& 
T he Renaissance Club, Inc. 
90 l % Cypress Street 
Meet Me At The 
Manhattan Amusement Parlor 
324 E. 9th St. Phone 6·9 I 59 
Mabel Franklin Funeral Home 
810 Central Ave. 
Phone : 6·8191: 6•8 192 
Compliments of 
KELLEY'S PLACE 
•26 E. 9th St. Phone 6·9188 
T . L. Kelley, Proprietor 
Compliments of 
Strange's Beauty School 
418 E. 9th St. Phone 6·9347 
Mrs. Libby D. Strange, Owner 
Ten·R-Klen Poultry Market 
762 E. 9th St. Phone 6·9 187 
Mr~. \Vm. A. Danks. Proprietre~i: 
Compliments of 
The Energetic i\rt Club 
Mrs. Hal Duff, President 
Mrs. \Villfam Roberts, Sec'y 
T. '& G. Hatter and Cleaners 
and Bill's Shoe Hospital 
736 E. 9rh St. Phone 6·9954 
Universal Life Insurance Co. 
7 so E. 9th St. Phone 6·6955 
Wjllis B. Johns:on, Mgr. 
Union Protective Assurance Co. 
603 E. 9th St. Phone 6·6010 
L. R . Young. District Mgr. 
Compliments of 
Calvin Donaldson School 
Compliments of 
Fort Cheatam School 
HUDSON COLD DRINKS 
Ice Cream, Cold Drinks. Sandwiches 
Mrs. Mamie H udson, Prop. 
609 Lincoln Ave. 
1 
l 
J 
The Friendly Community Club 
Mr$. T. B. McGhce. Pres. 
Mrs. L. M. Potts, Sec'y 
Kat's Korner 
Sandwiches of a11 kind, Cold I:>rinks 
Morris Robinson. Prop. 
Corner Ralston and Lincoln Ave. 
Cloverleaf Lunch Room 
400 ½ W . 9th St. Phone 6·9668 
Mrs. Ida M. Camp, Prop. 
Martin Luncheonette 
Barbecue 
422 W . 9th St. 
R. Martin, Prop. 
The Advanced Spring and 
Summer Frocks 
Complete Lines 
2101 Ivy Street Phone 2•4917 
Miss Arna Robinson 
Jim Reed Cafe 
323 W, 9th Sttc<t 
MARTIN BROT HERS 
5 Point Esso Ser"ice Station 
42 l W. 9th St. Phone 6·9699 
Women's Society of Christian 
Service 
of M. E. Church, Chatta. District 
Mrs. Minor McNorton, President 
· Rose Beauty Salon 
302 E. 9th St. Phone 6·9802 
Eat at Sunset Lunch Room 
329 West 9th St. 
Wlrt"u tasty meols ,ind soft drin~s 
art" se-Tved. 
M r. and Mrs. Thompson. Prop. 
Orchard Knob Parent• 
Teacher Association 
Mrs. M. McNorton, Pres. 
Mrs. W. Young. Secy. 
LaGrand Eat Shop 
Cheerful Scrvjce 
205 E. 9th St. Phone 6,9829 
Green's Auto Repairing 
Phones: Office 4,9267, Res. 2•6519 
Riverside Dri\'e 
Carrie Billingslea, Owner 
Dr. J, M. Bynes, Dentist 
101 ½ E. 9th St. 
Phones: Res. 2•4519, Office 6,5411 
Live and Let Live Barber Shop 
755 E. 9th St. 
W. E. McGhee, Prop. 
Compliments of 
East Fifth St. School 
Eddie Phillip's Food Market 
Formerly King's 
Best in Me3;t and Groceries 
Call 2,0524 256 N. Willow St. 
With Compliments from 
Central Y. \V. C. A. 
Congratulations 
Mrs. S. C. Hutcheson 
College Inn and Deluxe Club 
2l0· l2 E. 9th St . 
T he Bessie Rideout Garden Club 
Our Motto: ''8eo.mification" 
M". ). W . Heard, Pres. 
Mrs. M, R, Carter, Secy. 
Pete's Casa Loma 
Bar•B·Q 
508 E. 9th St. Phone 6,9649 
Jim Knox Barber Shop 
224 E. 9th St. 
Marion E. Knox, Prop. 
Charlie Anderron, Mgr. 
Robert J. Hardwick, Agency 
General Insurance 
Fire - Household - Automobile 
76> E. 9th St. Phone 7-1245 
Compliments of 
The Faculty and Students of 
Joseph E. Smith School 
]. C. Brown, Principal 
Greetings 
First Baptist Church 
Rev. Percy Williams, Pastor 
Rev. C. A. Bell, Pastor Emeritus 
V irgil's Super Market 
A Friendly ~uality Service Store 
Where p,ices a,c Cheaper 
2105 Citico Ave. Phone 2·591; 
R. V. Clonts, Prop. 
Compliments 
Chattanooga Band of Hope, 
No. l 
A Temperance Organi:ation 
Compliments 
W est Main St. School 
John Jolian, Principal 
Compliments 
The Faculty and Studenrs of 
Orchard Knob Elementary-
} unior High School 
Irving's Pharmacy 
Chattanooga's N ewest Colored Drug 
Store 
Prescripcions, Patent Medicines, Sun~ 
dries, Fountain Service 
W e Call for and Deliver 
4j0 E. 9th St. Phone 7-6126 
Dr. George Irving, Prop. 
Compliments of 
BILL GROSSMAN 
PATRONS 
Rev. Percy Williams 
Mr. and Mrs. W. Curtis Wheeler 
Mr. and Mrs. William T. Winsett 
Dr. and Mrs. L. L. Patton 
Mr. T . Herman Graves, Sr. 
Rev. C. Anderson Davis 
Mr. and Mrs. A. C. Cox 
Miss T. R. Wheeler 
Mr. and Mrs. Thomas Phipps 
Dr. and Mrs. P. A. Stephens 
Miss R. M. McGhee 
Mrs. Florence W aterhouse and Son 
Mr. and Mrs. C. B. Robinson 
Mr. and Mrs. Clifford P. Whitten 
Mr. Leona rd Brown 
Mrs. Charles Sylar 
Mr. and Mrs. Kermit Smith 
Mr. and Mrs. Luke Smith and 
Daughter 
Miss E. Pearl Edwards 
Mr. and Mrs. Leo Ceberia 
Mr. and Mrs. Walter Hutcherson 
Mr. and Mrs. Cleve Park and Family 
Mr. and Mrs. A. L. Mitchell 
Mr. and Mrs. Julian C. Brown 
Miss Evelyn L. Spann 
Mr. and Mrs. A. F. Seay and Family 
Mr. and Mrs. Henry Robinson and 
Sons 
The Robert J, Smith Family 
The Lauderdales and Geraldine 
Mr. and Mrs. William Henderson 
and Sons 
Mr. and Mrs. Albert M . Miller 
Miss Marion E. Knox 
Mr. and Mrs. John Brown 
Mrs. Janie McFarland and Daughter 
Rev. M. H. Ribbins and Family 
Miss Maude Ruth Jackson 
Mrs. Mattie Hines 
Mr. and Mrs. L. F. Martin 
Mr. and Mrs. Hal Duff 
Miss Nema N. Nev.,ell 
Miss Mamie Louise Reeves 
Mr. John T. Burto11 
Mr. E. B. Thornhill 
Mrs. E. C. Patterson, Sr. 
Mrs. S. C. Patterson, Jr. 
Mr. Winfred McClellan 
Mrs. Lilla Hines 
Mr. Nathan Mai.sell 
Mr. Beck Shepherd 
Mr. and Mrs. T . J, Hammonds 
Mr. James McClellan 
Mrs. Laura Hammonds 
Mrs. Carrie Howse and Son 
Mrs. Lillie Smith 
Miss Rose W atson 
Mr. Bluno Hines 
Mr. Ernest Caution 
Mr. and Mrs. Bill Treadwell 
Mr. and Mrs. 0. J. Few and Daughter 
Mr. Clifford Norman and Son 
Mrs. M. R. Moore 
Miss Hattie Foreman 
· Miss Margaret Ragland 
Miss Rhoda R. Martin 
Mrs. Mamie Vinson 
Mrs. Lillie Kelly 
Mr. and Mrs. Henry Betts 
Mr. Clarence B. Foster 
Mr. and Mrs. Edgar Chapman, 
Cleveland, Ohio 
Mrs. T nez Pardee 
Mr. and Mrs. W. W . Parks 
Mr. and Mrs. M. L. Washington 
Dr. and Mrs. E. M. Brown 
Mrs. W . H. Oldis 
Mrs. W. E. Brock 
Mrs. Clinton Gay and Family 
Miss Josephine Berglund 
Miss Lillian Kelly 
Bethlehem Community House 
Mrs. Jesse James 
Mrs. Vance King 
Mr. John Bone 
Miss Willette T. Poston 
Mrs. J. W . Heard 
Mr. and Mrs. Robert H. Holmes 
and Son 
Miss Annie E. Berry 
Mr. and Mrs. W . A. Hogue 
Miss Bertha Edmondson 
Mr. and Mrs. Leonard Bush 
Dr. and Mrs. W. A. Thompson 
Dr. and Mrs. J. M. Bynes 
Miss Alma A. Dixon 
Mr. and Mrs. W . C. Poston 
Mr. and Mrs. Fred N. Grimes 
Mr. and Mrs. Dewey W ebb 
Mr. Leroy Murphy 
Mr. Leonard L. Ramsey 
Ethel's Beauty Shoppe 
Miss Elsie Brown 
Miss Rebecca Poston 
Mrs. Jessie M. Marshall 
Rev. and Mrs. Calvin Robinson 
Mr. and Mrs. J. M . Edwards 
Mrs. Leola Harris 
Miss Ruth Hall 
Mr. and Mrs. Charles White 
M rs. \1/illie Mae W illiams 
PATRONS 
,e..;,,r.,f~ 
• 
Miss L. S. W oods 
Miss Azzie Lee W atson 
Miss Alma Williams 
Miss Bertha M. Hunter 
Mrs. Opal Nealy and Children 
Miss Anna Mary Taylor 
Mrs. Juliette Thompson 
Mr. and Mrs. Leonard Smith 
Mr. and Mrs. Samuel McGhec 
Mr. a.id Mrs. J. H. Jarrett 
Mr. and Mrs. Chester Lee W ebb 
Mrs. Hazel Parson 
Mr. and Mrs. Oscar Burnette 
Mr. and Mrs. N. C. Atkins 
Mrs. Annie Head 
Dr. E. R. Wheeler 
MEMBERS OF THE COMMITTEE OF 
MANAGEMENT 
Mrs. Lillie K. Hyatte, Chairman 
Mrs. Urania Malcolm 
Mrs. Geneva Conyers 
Mrs. Austine Scrnggs 
Miss Alma A. Dixon 
' Mrs. Terrelee McGhee 
Mrs. Janie McFarland 
Mrs. Carrie Chapman, 
General Chairman 
Mrs. Agnes Lauderdale 
Mrs. Annie B. Green 
Mrs. Carrie Chapman 
Mrs. John James 
Mrs. J. Brown Goodwin 
Mrs M. H. Brazelton 
Mrs. A . F. Upshaw, 
Executive Director 
